公共空間が都市を変える ―ストリートデザインの可能性― by 佐々木 宏幸
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プロダクトデザインは 1/1、インテリアデザインは 1/20 や 1/50、建築デザインは 1/100










































































































































































































































































































































































































































































































1) 4 車線のうち 2車線を統合し、3車線の道路とした 
2) 従来の平行駐車の路上駐車帯を誰でも駐車しやすい斜め 45 度に変更した。 
3) 街路樹を歩道から駐車帯に移動し、人が知覚する歩行者領域を拡大した 
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2) 可変性のある FZ が、地区にとって望ましい土地利用をサポートする役割を果たす
こと 
















































































































































Peter Bosselmann (1998), Representation of Places: Reality and Realism in City 
Design, University of California Press 
 
【図版解説・出典】 
図 1 レッドウッド・シティのカルトレイン駅前の公共空間デザイン、Freedman Tung 
+ Sasaki Urban Design 
図 2 レッドウッド・シティのエルカミノ・リアルのストリートスケープ提案、
Freedman Tung + Sasaki Urban Design 
図 3 レッドウッド・シティ・ダウンタウン・プリサイス・プランの表紙、Freedman Tung 
+ Sasaki Urban Design 
図 4 長野県飯田市と渋谷区原宿神宮前の都市間連携プロジェクトのイメージ、明治
大学佐々木宏幸研究室 





図 8 ニューヨークのフィギャーグラウンド、Peter Bosselmann (1998) 




断面図、Freedman Tung + Sasaki Urban Design 
図 12 マウンテン・ビュー市のカストロ・ストリートのストリートスケープ改善後の
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写真 1 レッドウッド・シティのコートハウススクエア建設前の様子、Freedman Tung 
+ Sasaki Urban Design 
写真 2 レッドウッド・シティのコートハウススクエア建設後の様子、Freedman Tung 
+ Sasaki Urban Design 








の様子、Freedman Tung + Sasaki Urban Design 
写真 8 マウンテン・ビュー市のカストロ・ストリートのストリートスケープ改善前
の歩道、Freedman Tung + Sasaki Urban Design 
写真 9 マウンテン・ビュー市のカストロ・ストリートのストリートスケープ改善後
の様子、Freedman Tung + Sasaki Urban Design 
写真 10 マウンテン・ビュー市のカストロ・ストリートのストリートスケープ改善後
の歩道、Freedman Tung + Sasaki Urban Design 
写真 11 サンフランシスコの路上駐車帯に設置されたパークレット、佐々木宏幸 
写真 12 パークレットに設置された Public Parklet のプレート、佐々木宏幸 
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